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Аннотация: В статье проведён анализ отдельных показателей финансовых 
результатов предприятий промышленности в Республике Беларусь, изучены 
факторы, влияющие на них, а также определены основные направления повышения 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
Abstract: The article analyzes individual indicators of financial results of industrial 
enterprises in the Republic of Belarus, examines the factors that affect them, and identifies 
the main directions for improving the efficiency of financial and economic activities. 
УДК 336.67 
Актуальность темы исследования заключается в том, что получение прибыли 
является непосредственной целью производства любого коммерческого 
предприятия. 
Цель исследования: изучить современное состояние отдельных показателей 
оценки финансовых результатов деятельности предприятий промышленности в 
Республике Беларусь и определить пути их увеличения. 
Введение: В условиях современных экономических отношений основным критерием 
оценки эффективности деятельности любого предприятия является его 
прибыльность и рентабельность. 
Основная часть.
Прибыль представляет собой экономическую категорию, отражающую доход, 
созданный в сфере хозяйственной деятельности. Она выступает итоговым 
показателем соединения разных производственных ресурсов: труда, капитала, 
природных ресурсов, предпринимательской способности [1]. 
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Прибыль – это показатель, отражающий абсолютный эффект деятельности 
предприятия без учета ресурсов, вложенных предприятием для осуществления 
своей деятельности. Исходя из этого его необходимо дополнять показателями 
рентабельности, которые в свою очередь характеризуют степень доходности 
предприятия. 
Рентабельность представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного в 
создание этого дохода. Определяя взаимосвязь прибыли и вложенного капитала, 
рентабельность дает возможность сравнения уровня доходности предприятия с 
альтернативным вариантом использования капитала или доходностью, которую 
получает предприятие при аналогичном уровне риска [2]. 
Динамика отдельных показателей оценки финансовых результатов деятельности 
предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь за 2011-2018 гг. 
представлена в таблице 1. 
Таблица 1 - Отдельные показатели оценки финансовых результатов 

















2011  5 128,7  12,7  2 861,1     14,5 
2014  5 674,9  7,6  1 728,0  25,6 
2015  7 482,5  8,7  729,9  29,0 
2016  8 063,5  8,2  2 681,1  24,8 
2017  10 434,5  9,4  4 391,0  21,3 
2018  10 966,6  8,5  3 141,6  21,8 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
Анализируя данные таблицы 1 следует отметить, что показатель прибыли от 
реализации товаров, работа, услуг в течение анализируемого периода увеличился 
более чем в 2 раза и по результатам 2018 года составил 10 966,6 млн. руб. При этом 
для показателя чистой прибыли в 2014 и 2015 годах характерна отрицательная 
динамика. Так в 2015 году данный показатель составил 729,9 млн. руб., что меньше 
значения 2011 года почти в 4 раза. Основной причиной изменений данного 
показателя послужило увеличение числа убыточных предприятий. За период с 2011 
по 2015 гг. их доля выросла в 2 раза и на конец 2015 года составила 29,0% в общем 
количестве организаций промышленности страны. По результатам 2018 года чистая 
прибыль предприятий промышленности Республики Беларусь составила 3 141,6 млн. 
руб., увеличившись в течение рассматриваемого периода на 9,80%. 
Финансовые результаты деятельности любого предприятия зависят от 
многочисленных и разнообразных факторов. 




1. Внутренние факторы — факторы, осуществляющие воздействие на величину 
прибыли предприятия путем наращивания объемов выпуска и реализации 
продукции, повышения качества продукции, увеличения отпускных цен и 
снижения затрат на производство и реализацию продукции. 
2. Внешние факторы — факторы, не зависящие от деятельности предприятия, но 
оказывающие значительное влияние на уровень прибыли. 
Внутренние факторы в свою очередь подразделяются на: 
•  производственные — дают представление о наличии и использовании 
средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов; 
•  внепроизводственные — связаны со снабженческо-сбытовой и 
природоохранительной деятельностью, социальными условиями труда и быта. 
К внешним факторам увеличения прибыли предприятия относятся: 
• конъюнктура рынка; 
• природные условия; 
• государственное регулирование цен, тарифов, процентных ставок, налоговых 
ставок и льгот, штрафных санкций и др. [4]. 
В ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 
Вышеперечисленные факторы воздействуют на уровень прибыли не прямо, а через 
объем реализуемой продукции и уровень себестоимости. 
Себестоимость продукции выступает главным ценообразующим фактором и 
непосредственно влияет на величину прибыли. В ней аккумулируются результаты 
использования всех производственных ресурсов: материальных, трудовых и 
финансовых; качество работы отдельных работников и руководства в целом. 
К основным резервам снижения себестоимости продукции на предприятии 
промышленности относятся: 
1) наращивание объемов ее производства за счет более полного использования 
производственной мощности предприятия; 
2) снижение издержек на ее производство за счет повышения уровня 
производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива, оборудования, предотвращения непроизводительных 
расходов, производственного брака и т.д. [5]. 
В целях сокращения уровня издержек важно предпринять меры по ужесточению 
контроля за более эффективным ресурсоиспользованием на предприятии. Основные 
источники сокращения себестоимости кроются в снижении материальных, трудовых 
и других затрат на производство продукции. 
Ключевым фактором сокращения себестоимости выступает непрерывный 
технический прогресс. Модернизация, повсеместная механизация и автоматизация 
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производственных процессов, внедрение прогрессивных видов материалов 
способствуют значительному снижению издержек производства. 
Энергосбережение на предприятии также не менее важная статья в мероприятиях. 
От эффективности энергосбережения зависит уровень себестоимость производимой 
продукции, а, следовательно, и финансовый результат деятельности предприятия. 
Внедрение современного оборудования также повлечет за собой экономию 
энергоресурсов, которая в свою очередь приведет к снижению себестоимости 
продукции. 
Внедрение новых видов продукции позволит увеличить ассортимент выпускаемой 
продукции, а, следовательно, и объемы производства и реализации. 
Необходима также работа с реализацией продукции на экспорт и в другие области 
Республики Беларусь. А для того чтобы продукцию продвигать на новые рынки 
необходимы реклама и качество. В качестве рекламных носителей наиболее 
оптимально подходят средства массовой информации, имеющие широкую 
аудиторию – периодическая печать, радио и телевидение. 
От бухгалтерской службы предприятия также не мало зависит. Снижение 
дебиторской задолженности и предоплата позволят рассчитываться с поставщиками 
сырья вовремя, а также не привлекать кредиты банков за недостаточностью средств, 
что также позволит снизить себестоимость продукции. 
Все эти мероприятия не только снизят себестоимость, но и повысят качество 
продукции и эффективность переработки сырья. 
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